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1-1 ťáǲȆ_u@ZǁǉmpŎǢ  


































































ÝĘSĻʳQJ/LTҺȠ̮Ƽ“ÝĘQѳAk©ĥʱSΓʳ(÷1UҺLipsey & Wilson, 
1993; Smith & Glass, 1977)3i»М?Fηǀ“Γʳ4͞=lL/k(Lambert, 2013)'D
lQc33niBҺȠ̮“ſҡoɏ1FÚSƤT4Һɫķo˫bP/;N4ʍi3QPI
L/k'r©±zQ29kЊʺMTҺ΅ͣ҄ǅS.kαSMHҺ©¶²¡²SǏѯǆ
SɫķoŢ9FαSıŬ4 21.7%QNO_IL/kN/M(Wang, Lane, Olfson, Pincus, 
Wells & Kessler, 2005)'yº°±rQ29kŮˍSЊʺMcҺ΅ͣ҄ǅS.kαS
MHS 34.9%?3Ǐѯ“Pɲɫo˫bP3IFN/M (Slade, Johnston, Browne, 
Andrews, Whiteford, 2009)'ʆʧMTҺ=iQĪ̲̫4íTҺ΅ͣ҄ǅS.kαSMHS
14.0%?3Һ©¶²¡²SǏѯǆSɫķoŢ9P3IFN/MƚŶ4.k(Naganuma, 
Tachimori, Kawakami, Takeshima, Ono, Uda, Hata, Nakane, Nakane, Iwata, 
Furukawa & Kikkawa, 2006)'  
πˢÐѶSɿνQ2/LcҺπˢSŕѾSҮ/Ú4ɫķo˫bk;Noј9k̭Йo
)ɫķųЁ(help-negation)GNˋȦŇ?L(Barnes, Ikeda, & Kresnow, 2001; Clark & 
Fawcett, 1992; Rudd, Joiner, & Rajab, 1995)Һǳ˞ȦȻ4Ƞ̮οǿºSĪ̲S҄
ƠN?Ló̲?ҺĻʳ“PπˢÐѶSFbSÝĘ4ư:ilkſҡ4Ѝ@ilL/k
(Carlton & Deane, 2000; Evans, Hawton, Rodham, Psychol & Deeks, 2005; Gould, 





πiɫķo˫bhMN?P/;N4Ƥ/N/M̭̤4.kNⅡ1k (Ciarrochi, Deane, 
Wilson, & Rickwood, 2002; Gulliver, Griffiths, & Christensen, 2010)';ShMPҺȠ̮
οǿºNDSĪ̲αNS}« Tº}«  (service gap)Nǀή=l
(Kushner & Sher, 1991; Stefl & Prosperi, 1985)ҺȠ̮οǿºo˔κ“Qǟѱ=C
k҃SЉҡN?LȶГ=lkhMQPIL/k'  
1-1-5 ťáǲȆ_u@ZǁǉmpŎǢ  
















1-2 ĔƱƾȅ_u@ZaƮƪȂȋ  
























҉̲SʕŝҺǼāīeғ˚Ϣ҉̲SƟĵͷҺƥƼQ29k҉̲ȒȸSƢŇcъǟ?L/k'   













Ɵ1L/kN/Mɚɯ4P=lL/k(Ү͙ , 2009)'̦ ͰϘɶ˴ÚʆʧƼ̰ɲɫ˔ˌ(2014)
QhkƼ̰̰˷Њʺ3iTҺƤTSƼ̰4)ъЩeǗεG)Β̅“ſҡG)ƼˉȾΤGͷS
ˍ(PҝƕMÁƿeȱ`oɏ1L/k;N4ϡLNlk(ā &&)'  
_FҺƼ̰4ɏ1kȠ̮“ſҡT́ĮŇ¹ѮʣŇ?L/kN/Mɚɯc.k(˃Ǣ , 2010; 
ω΃Ǝ , 2006)'ŮˍSɚɯTr©±zMcP=lL2j (Gallagher, 2012)Һſҡ4́Į
Ň¹ѮʣŇ?L/kN/Mǁ϶“ºc͞=lL/k (Benton, Robertson, Tseng, 
Newton, & Benton, 2003; Erdur-Baker, Aberson, Barrow, & Draper, 2006)'  
1-2-3 ȘĳaĔƱƾȅ¢ĔƱŦťaÌęèaåc  





























































N?LƼ̰͍ЋoìΪK9k;N4ĠX˫bilkhMQPIF(Ҵϗ , 2002; ʉƏ , 2003; 









̰͍ЋðīN?LҺʆǸ“Ƽ̰ɲɫ(͵ 1 ǡ)ҺīȂŇ=lFƼ̰ɲɫ(͵ 2 ǡ)ҺǏѯ“Ƽ̰
ɲɫ(͵ 3 ǡ)S 3 ҂ǡQhkшɮŐĎSɥъNҺDloęƼ“QΕɘAk˔κSѥϠȪo
























TęƋǻƐM 5.3%Q̹_IL/k(ʉƏ¹ïϗ¹ƬѦ¹−ў , 2013)'_FҺ1985ӆ2005
ǼȂQƋěͰƥƼoǎЙN?Lǁʄ=lFЊʺMTҺπˢ?FƥƼ̰SMHS 76.0ҷTҺ


























1-3 ťáǲȆ_ȫmpÍǯǁǉa£  


































X@Q ^a Z_\`Y[ b_ Ze\^Y[ cb Zd\cY[
X>nvM)(?sqG2C	kil _^ Z`\bY[ _e Za\`Y[


























/LSϾΎoſMN/MЉҡGIFj(Nadler, Shapira, & Ben-Itzhak, 1982)ҺƥƼ̰4




Kelly & Achter, 1995; Komiya, Good, & Sherrod, 2000; Kushner & Sher, 1989; Vogel & 
Wester, 2003)'  
1-3-3-1 ťáǲȆaǴĘǲþ  
ɫķϠЌϘľ4̰УAk3OM3oІʍAkϠƆQJ/LTҺˍ(PϧȂ3iˇⅤ4P
=lL/k'̶ȪhjcƮȪS]M4hjҟΥQɫķϠЌoϘM (Elhai, Schweinle, & 





























k;N4.kNΰ1ilL/k(Nadler et al., 1982)'  
ɫķϠЌαS̢ȪQѳ?LTҺπǑȠSí/ÚTҮ/ÚQ˦\LҺɫķϠЌohjҟΥ
QϘM;N4ƚŶ=lL2j(Gross, Fisher, Nadler, Stiglitz, & Craig, 1979; Nadler, 













Ȑ/ilkπǯѱ͞ҺπǯѐȾSɵ˄Һs¦ (stigma, ˬů¹̕Ŕ )4ΰ1ilk'

























SІʍƢɻNSѳüoˇⅤAk͚ͭM.k(÷1UҺDearing, Maddux, & Tangney, 2005; 




Turner(1970)S Attitudes Toward Seeking Professional Psychological Help Scale 
(ATSPPHS)NDS͘ΣɳⅢ̞(Fischer & Farina, 1995)4ǾT̲/ilL/k'  
_FҺɫķϠЌQǎAkȸȂâƣQcҺɫķϠЌSȶƊ(intention)oˇⅤAk͚ͭc.
k(÷1UҺVogel & Wei, 2005; Yakunina & Weigold, 2011)'ɫķϠЌSȶƊS̉ǀTҺ
̢ǀSſҡҝƕe̤˲oȵǀ=CLҺDS̤˲ÀMɫķo˫bF/NȨM3OM3oǒR
kN/Mʃ˴4»τ“M.k'ɫķϠЌSȶƊS̉ǀQJ/LTҺ̢ǀSǘȂ4ʕŝ?L
/k̤˲QPTˍ(P̉ǀ˴4̲/ilL/k(Rickwood & Thomas, 2012)4ҺʞcǾT
̲/ilL/kǘȂTҺCash, Begley, McCown, & Weise(1975)S Intentions to Seek 
Counseling Inventory(ISCI)NDSɳⅢ̞(Gim, Atkinson, & Whiteley, 1990; Ponce & 
Atkinson, 1989)M.k'  
Kushner & Sher(1989, 1991)TҺȠ̮οǿºQǎAkɫķϠЌϘľoІʍAkϠ
ƆoҺýъϠƆ(approach factors)NѷǅϠƆ(avoidance factors)S 2 JQĥҤ?L/k(ǰ
&
 )'ѷǅϠƆN?LSπǯѱ͞Qѳ?LTҺſҡeψ́oǏѯǆQɇHʍ9k;NQh
jÐ̉=lkΓʳN?LҺʠ̲ȪN±~S 2 ͫҤSΓʳ4ȵǀ=lL/k (Vogel & 
















































=iQҺˌцʃͪȊª±¶(Structural Equation Modeling: SEM)SɆ˴o̲/LҺ
ɫķϠЌSȸȂeɫķϠЌSȶƊҺDSßSϞɻSƢɻѲSѳüoΕŬ“QˇⅤAk͚ͭ
cϘnlkhMQPIL/k (÷1UҺCramer, 1999; Hammer & Vogel, 2013; ˪Õ , 
2010; Pederson & Vogel, 2007; Vogel, Wade, & Hackler, 2007)'ɫķϠЌSȸȂNȶƊ
NϘľNSѳüQJ/LTҺAjzen(1985, 1991)SⅣ̷“Ϙľ̮Ѝ (theory of planned 
behavior, TPB)oє̲?L̮ⅠAkϹ`cϘnlL/k(÷1UҺǔĂ¹ÜƓ , 2011; Hess & 
Tracey, 2013)'Ⅳ̷“Ϙľ̮ЍTҺϘľ(behavior)TDSϘľoыϘ?hMNAkăÚS
ϘľȶƊ (behavioral intention)Qhj˯ǀ=lҺDSϘľȶƊTϘľQǎAkȸȂ
(attitude toward the behavior)NÈϦ“ϢͿ(subjective norm)ҺЁ͗=lFϘľSΕīŦ









1-3-3-2 ťáǲȆa _u@Zaǁǉ  
ßαQɫķo˫bkN/MϘľ4OShMQ̰УAkS3QJ/LTҺ/TJ3Sª























































ҮѦ¹ƽ̹̳ (2002)T͍Ǫ (1989)NÉ̳ (2000)Sª²ośΰQ?LҺƼ̰͍Ћº


















































































































































































Timlin-Scalera, Ponterotto, Blumberg, & Jackson(2003)TҺ°u¶¹y±

























1-3-3-3 ďĔƱaťáǲȆǁǉ  
ʆʧQ29kƼ̰͍ЋҝƕMSɫķϠЌ͚ͭTDl]OƤTP/'ʞcƤTšj¿:i




F͚ͭ(ÆǤ¹ė̬ , 2011; ÆǤͷ , 2011)4.k'ȸȂeȶƊoŴaǾ/ˋȦN?L)ϛɫ
ķȢűȪGN/M̲Ѓ4̲/ilk;NcƤT(÷1UҺʤʫ¹˩Ѧ , 2004, 2012; Ⱦ̳¹















ā&, 5! "487 9A79C7 aťáǲȆ



























































1-3-3-4 ĔƱƾȅȷĆ_CIpťáǲȆǁǉ  
Ƽ̰͍ЋҝƕQ29kɫķϠЌ͚ͭQJ/LTҺɫķϠЌSȶƊQѳ?LҺϞɻS͚ͭ
MˇⅤ=lL/k'ÆǤ¹ė̬ (2009)TҺɫķϠЌSȶƊS̉ǀSFbQҺƥƼ̰̲
























































1-4 ǁǉaƼƹ  









º¦QJ/LTҺā &- oś̙=lF/'  




ɫķϠЌS ´oʍi3QAk͵  ͱҺ͵  ͱ	 
͚ͭ 2͵  ͱ	 MTҺƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bkN/MɫķϠЌϘľS ´
NҺOShMPýъϠƆNѷǅϠƆ4Ď/L/kS3QJ/LҺС“ºocNQˇ
ⅤAk'
͚ͭ 3͵  ͱ	 MTҺʮЋS ´SÆMѳшAkϠƆ4OShMQȔҗoŝ^?.
IL/k3oʍi3QAkFbQҺƼ̰͍Ћ˔ѳQǎAkƼ̰SɫķϠЌS ´Sª
²̰ȾoϘM'
ɫķϠЌSýъ͹oˇⅤAk͵  ͱҺ͵ 	 ͱ	 
͚ͭ ͵  ͱ	 MTҺɫķϠЌQѳ?LҺƼ̰4OShMPȳƚºocIL/k3
oʍi3QAkFbҺƼ̰͍Ћ˔ѳQǎ?LɫķϠЌoϘMQ.FILҺƼ̰4˫bkȳ
ƚQJ/LĥҤ¹ɽ̮Ak'





























































2-1 úȹ\Ƽƹ  
͵ 1 ͱMл\FhMQҺƼ̰͍ЋSҝƕQ2/LcҺƼ̰4ɏ1kſҡ4́ĮŇ¹Ѯʣ
Ň?L/k(Gallagher, 2012; ˃Ǣ , 2010; ω΃Ǝ , 2006)'DS»ʃMҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[S
ʮЋ̫4r©±zQ˦\LíT(ʉƏi , 2013)Һπˢ?FƼ̰SƤT4Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲
?L/P/(ğ̳ , 2010)N/MhMQҺſҡoɏ1ɲɫoȡϠNAkƼ̰QƼ̰͍ЋSº









lF͗ϡ(͍Ǫ , 1989; É̳ , 2000; É̳¹Ǣţ , 1986; Үʤ , 1998)ośΰQ?LҺƼ̰4Ƽ
̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQρk_MS ´oˋϦAkʴΑ`ª²oɨ͞?L/k';










































































































2-2 ůƚ  
2-2-1 w£aƈǲ  
Ͷα4ŃĿ?F͍ЋǃTҺ.kΜŬƥƼSɿΆƼўQàǠAk͍ЋǃM.k'ƼўSƼ










ɻTȈ\ 300 ůİȚM.k'  
2-2-2 «ÊȄƃ  
ʧЊʺQ29kĪ͈ҽỏǀAkҚ͋oókFbQҺÐĊЊʺoϘIF'2001
Ǽ 4 ʟʦQҺʆǸ“PƼίʃ˴oΰ1k;Noº¦N?F͍ЋǃÈċSБ̎çQśĵ?










) )'  
2-2-3 ŻȄƃ  
2-2-3-1 Ȅƃġȍ  
ȑϽɿΆƼўQɄǠAk 3 Ǽ̰â¿SƼ̰oǎЙN?F'ƼǼ<NSǡŇɑĤ˴Qhj
̖ó̔ɑĤ=lFƼў̰ 500 ůQǎ?LҺƼўÈðSƼ̰̰˷QѳAkǁȸЊʺS»ўN
?LСſ΋˴QhkʧЊʺo 2001 Ǽ 5 ʟʦQǁʄ?F'ЊʺTџп˴QhILϘnlҺ
289 ů3iƅ͸oȜF(ƅŠ̫ 57.8ҷ)'ƅ͸αSğϳTҺ̶Ȫ 233 ůҺƮȪ 56 ůM.jҺ
ƼǼĩQϡkN 3 Ǽ̰4 107 Ú(ƅŠ̫ 59.8%)Һ4 Ǽ̰4 113 Ú(ƅŠ̫ 59.8%)ҺƍƼȈ
Ѯo?L/k̹Ǽ̰4 65 Ú(ƅŠ̫ 49.2%)ҺM.IF(ƼǼÁʍ4 4 ů)'  















TOShMPcS4.kNȨ/_A3Ӆ  ĝð“Q2͸1TG=/'  
(2) ſҡSⅠ˯SFbQҺ͍Ћ˔ѳoÚƲmpN?FƛŬQΰ1ilk)
GTOShMPcS4.kNȨ/_A3Ӆ  ĝð“Q2͸1TG=/'  
(3) ſҡSⅠ˯SFbQҺ͍Ћ˔ѳoÚƲN^@N?FƛŬQΰ1ilk)
GTOShMPcS4.kNȨ/_A3Ӆ  ĝð“Q2͸1TG=/'  
(4) ſҡSⅠ˯SFbQҺ͍Ћ˔ѳoÚƲN^@N?FƛŬQΰ1ilk)
GTOShMPcS4.kNȨ/_A3Ӆ  ĝð“Q2͸1TG=/'  
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2-4 ǣğ  


























































͍ЋǃMTҺʮǃα 1 ůQǎ?LҺƼί͍Ћż 1 ůNȠ̮zu¶°º1 ů4ǸQŮǶ
AkҔɣoϘIL/k'1 ǎ 1 SҔɣQ˦\Һ1 ǎ 2 SҔɣTяĝ“Ī͈TƢniP/4Һ
Ƞ̮“Ī͈4íTҺȠ̮“4ҮTPIL/k'_FҺĪ̲S?eA=c 3.22 NχǺ
íTPIL/k'1 ǎ 1 SѰ@FѳüMSϼ?Ŭ/Q˦\LҺ2 ÚSǏѯSёM͍Ћżo
































































































































































































3-2 ůƚ  





3-2-2 Ȅƃġȍ  
Ͷα4ɒȑAkȠ̮ƼΆSБήQśĵ?L/FƥƼ̰oǎЙN?LҺСſ΋Qhk҈Ƈ
˴SЊʺoϘ/Һ85 ů3iƅ͸oȜF'ƅ͸αSğϳTҺ̶Ȫ 60 ůҺƮȪ 25 ůM.jҺ
ƼǼĩQϡkN 2 Ǽ̰4 82 ůҺ3 Ǽ̰â¿4 3 ůM.IF'  
3-2-3 ȄƃÑĝ  
ЊʺoϘIFƥƼSƼ̰͍Ћ˔ѳQǎ?LɫķϠЌoϘMQ.FILҺƼ̰πЯ4OS




3-3 ǙƁ  













KJ ˴oɫ̲?LƊⅠŇ?FΓʳoҺā (& Q͞A'_FҺūz±ºğSƅ͸äɻ













































































































































































@a\@Ah\tǀoTG^p	 ā (& ©a4;










^ȣħaȤǠ_^tZ@paa«iǀtZCcT@\@AŎǳ	 ā (& ©aSE?p;
fTɁƩƯƹ^ưĊ[b^G®ƹ^ưĊ_u@ZaŋĈtƕipŎǳbȳı_Ď@;ƾ









@Ah\EłȤ¬\NZÔZGp	 ā (& ©aV;









moďc^f\fo[ǳZgp\ɁÚƲmpTiaćǃŋĈ	 ā (& ©a1\ęȮa




fTɁƾȅÑĝ	 ā (& ©a3ɁƾȅưĊ	 ā (& ©aS¢TɁx£_u@









3-4 ǣğ  
KJ ˴oɫ̲?LȜilFƊⅠNɿͱocNQҺâÀShMQΰǋoϘIF'  
























































































































ƥƼ̰ 85 ů3iȜilFπ̴ϮлSʠĻƅ͸ 125 äoҺKJ ˴oɫ̲?Lĥʱ?FΓʳҺ
)Ī̲AkFbSƗ͝ȳƚG)͍ЋğǇG)͍ЋɄS˷ľğǇG)ǁ҃S͍ЋȒȸG)͍Ћ̯


















































































4-2 ůƚ  




2005 Ǽ 10 ʟ3i 12 ʟ_MSѲQҺǁ҃Q͍ЋQϰlFʂϢʮЋSƼ̰ 119 ůoǎЙ
N?LҺ͍ЋŢàʔQСſ΋QhkЊʺ[SŐĳoùҠ?ҺŮȶoȜilF 42 ů3iƅ
͸oȜF'ЊʺʣѲÆSʂϢʮЋƼ̰SğϳTҺ̶Ȫ 63 ůҺƮȪ 56 ůM.jҺƥƼѻ̰
4 48 ůҺƼў̰4 69 ůҺDSßSƼ̰4 2 ůM.IF'ƅ͸αSğϳTҺ̶Ȫ 25 ůҺ
ƮȪ 17 ůM.jҺƥƼѻ̰4 12 ůҺƼў̰4 29 ůҺDSßSƼ̰4 1 ůM.IF'  





/k3oʍi3QAkFbQҺЊʺMTҺâÀSӆ QJ/Lƅ͸o˫bF'  
  юŚSƼ̰͍Ћ˔ѳSĪ̲ΒҭSʠ̖  





  ʮЋQρIF/5=J  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQρIFΒΠQJ/LҺπ̴ϮлMƅ͸o˫bF'  
  ʮЋoýъ?FϠƆ  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQ.FILҺ)͍ЋQϘIL`hMGN/MȨ/oȐbFϠƆ
QJ/LҺπ̴ϮлMƅ͸o˫bF'  
  ʮЋoѷǅ?FϠƆ  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQ.FILҺ)͍ЋQϘ5QT/PGN/MȨ/oȐbFϠƆ
QJ/LҺπ̴ϮлMƅ͸o˫bF'  
  ʮЋ?eATPkFbSɳƁ˂  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳohjĪ̲?eATPkFbQΰ1ilkɳƁ˂QJ/LҺπ̴ϮлMƅ
͸o˫bF'  
4-3 ǙƁ  







ʆ-1 щѲMSʮɄNҺʮɄoȨ/J/L3i 1 ¸ʟ-3 ¸ʟMSʮɄ4 2 ůҺDSʆS





































4-3-2 ſȅ_ǩtT@cju  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQρIF/5=JQJ/LSπ̴ϮлSȈ\SʠĻƅ͸ 41 ä











































































































4-3-3 ſȅtÃȞNTǲþ  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQ.FILҺ)ϘIL`hMGN/MȨ/oȐbFϠƆQJ/
LSπ̴ϮлSȈ\SʠĻƅ͸ 37 äoҺKJ ˴oɫ̲?LƊⅠŇ¹ɿͱŇoϘIF'  




Ý_^tZhaff[bǸƘ[c^@\ŏlZſŕNmA\ǣBpĔƱj@p	 ā )( ©
a	 *;
úȹtȂȋNɁpaǸƘ_ŎȋEô@Tĉñ_bɁŃǲ^ŋĈkǸƘaTiaÐºƹ^
vxtƕiZſŕNmA\ǣBpǤj@p	 ā )( ©a	 +;
úȹtȂȋNZǨà[aǸƘEïǦaaƆǻtNTǙƁɁfTbɁǸƘǐtƌǕNTǙ
ƁɁǨÕ[bǸƘEȰN@\ŏlZſȅtǣBpǤj@p;pamA^ĉñɁǨà[aǸ






mpǤj@p	 ā )( ©a	 -;
±Ǥanaǖ°bɁƾȅƍȫ\aȪŢƹ^u^EotȂȋ[cZɁȢ@ēĂ\bŇs^
GZƢhh\_j^p;ƾȅƍȫdaǶȘȪtŏlZ@ZſȅEƓȖƹĝŴ_[cpǤj
@p	 ā )( ©a	 K;
ƾȅ_ǯckm@ȱĀƔr\ŏlZɁÖșŏE^G\j^u\^GſŕNmA\ǣBp
Ǥj@p	 ā )( ©a	 /;
 
4-3-4 ſȅtȬěNTǲþ  
)Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQρIF/5=JGQJ/LSπ̴ϮлSȈ\SʠĻƅ͸ 28


























































KJ ˴oɫ̲?LƊⅠŇ?FΓʳoā )) Q͞A';SƊⅠŇocNQâÀShMQɿ
ͱŇoϘIF'  
 




h\EłȤ_^p	 ā )) ©a	 +;
ȴȋa^@Ǎ¥Ǥ_ƾȅmph\anſp§ė\NZɁƾȅøaġń_ȫmp§ėE?





ph\tõĘƹ_\nBpǤj@p	 ā )) ©a	 -;




4-3-5 ſȅNkmGmpTiaŧüƅ  
)Ƽ̰͍Ћ˔ѳohjĪ̲?eATPkFbQΰ1ilkɳƁ˂GQJ/LSπ̴Ϯл














         ǰ)& ÚƲNkmGmpTiaŧüƅ
z£ ´ũ  
ĔƱƾȅƍȫaƜåÑĝtĴĈmp 4´  
ĔƱƾȅƍȫaÚƲůƚtĴĈmp 4´  
ƾȅøa w£tĴĈmp 2´  
ȕ@ŉg_u@ZjƾȅtíIp 3´  
ƾȅ_ġmpx£tŧüjRp 3´  



























































































































































4-4 ǣğ  
4-4-1 ſȅǘȾaŷƧ\ſȅ_ǲmpŵȪ\aȫÂ  
Deane & Todd(1996)TҺʮЋoýъAkϠƆN?LҺâİSɫķϠЌSΒҭoɛ:L/




























































































































































































5-2 ůƚ  




5-2-2 £ëȯ  
2007 Ǽ 8 ʟÀʊ3i 12 ʟÆʊ_MSѲQҺͶα4ŃĿAkƼ̰͍Ћ˔ѳQπÈ“Qʂ
ϢʮЋ?FƼ̰oǎЙN?LҺЊʺQȣЏ?FƼ̰SMH 15ůQŎˌцŇҔɣoϘIF'
ЊʺʣѲÆQʮЋ?FƼ̰T 153 ů2jҺDSğϳTҺƮȪ 58 ůҺ̶Ȫ 95 ůҺƼў¹ƥ








ɳƁ͹ͷSϼҡoÆȠQҺ40 ĥ3i 1 ʔѲͪȂϼo?LciIF'  




FPɨ˂oϘIL/kĀ˚̞°u¶¹y±º¹r ´º(ʤÀ , 1999; 2003; â
À )()o̲/F'  
5-3 Õƀa \ǙƁ  
ĥʱTƗʧ“QͶα4Ϙ/ҺĥʱуÆM̰Ⱦ=lJJ.kª²oßSŮĐzu¶°
ºNˇⅤ?ҺͶα4ĥʱoΙ9L/TN/MȒȊMϘIF'âÀSϮлMTҺˋȦoӃӄ
ğQҺz±ºo67ğQҺˋȦez±ºSǀήo-  ğQ͞A'  




































ŬoϹ`F'DSΓʳҺ51 ăSˋȦ4 12 ăS¿ìz±ºN 11 ăSÀìz±º




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L»ʃ4cM»ʃQƢŇeşȣoȋ5У;AȔҗSʃűȪS 2 ͫҤ4ɑĤ=lF'  




5-3-5 ƱœjqT  
ĥʱQhILȜilF ´Sº±º°t¶TâÀShMPcSM.k'  









































































































5-4 ǣğ  







̰Ⱦ=lFª²oҮѦ¹ƽ̹̳(2002)S 3 ˡ҂ª²N˦гAkNҺ͵ 2 ˡ҂S)ɫ
ķϠЌSȶȨ˯ǀGQѳnkϠƆQJ/LҺɫķϠЌoýъAkϠƆNѷǅAkϠƆSD














































行きづまっている 心理的苦痛の程度 (Deane & Chamberlain, 1994; Timlin-Scalera et al., 2003;Vogel & Wester, 2003)
相談すれば道が開けるのではないか
利用時の対応が不安
他者に相談することへの抵抗感が低い 自己開示 (Vogel & Wester, 2003)
他者に相談することに抵抗感がある 自己隠蔽 (Kelly & Achter, 1995)
来談を知られたくない
相談機関に対するネガティブなイメージ
予測される有用性・リスク (Vogel & Wester, 2003; Vogel, Wester, Wei, &
Boysen, 2005)






































xº~t¶GSšjΑ`(ʰʫ , 2008; Ƨ̳ , 2004)oǓĘAkͷҺĪ̲Ak҃Sǁ҃“PҔ
MSº²oÀ:L/Tĸĳ4ȡϠM.mM'  

























































































































6-2 ůƚ  






ÝĘέT 191 ÚM.jҺDSğϳTҺƼǼĩMTҺ1 Ǽ̰ 162 ůҺ2 Ǽ̰ 17 ůҺ3 Ǽ̰
â¿ 11 ůҺƼǼÁʍ4 1 ůM.IF'_FҺ̶ƮĩMTҺ̶Ȫ 127 ůҺƮȪ 64 ůM.I
F'»ʃҺΕīέT 188 ÚM.jҺDSğϳTҺƼǼĩMTҺ1 Ǽ̰ 165 ůҺ2 Ǽ̰ 16
ůҺ3 Ǽ̰â¿ 2 ůҺƼǼÁʍ4 5 ůM.IF'_FҺ̶ƮĩMTҺ̶Ȫ 148 ůҺƮȪ 38
ůҺȪĩÁʍ4 2 ůM.IF'  
P2Һ)Ƞ̮ƼGSŢБαSMHҺŮʔQ)Ƽ̰̰˷ˋЍGoŢБ?L/kҺ.k/T
юŚQŢБ?F;N4.kαTΕīέ3iѼƣ?F'  
6-2-2 ȄƃÑĝ  







TħƅБήÝĘİNʞΐƅБήΐÏȚSDlEl 2 ʔ̓M̉ǀ?F'  









ήΐÏȚS 3 ʔ̓M̉ǀ?ҺΕīέMTҺħƅБήÝĘİNʞΐƅБήΐÏȚS 2 ʔ̓M
̉ǀoϘIF'  














































9.* Ƽ̰͍Ћzu¶°ºS2ÃϼQPk;NTҺDSÚSṴ́QNILˬ̓M.kҼ  



























20084 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !7






















6-3 ǙƁ  













oˇ϶?F'ͷĥɹˇǀSΓʳҺÄέSˤĥɹ4ͷ?/NTⅡ1P3IF(F(1 ,240 )=2 .25 , 




MҺÄέSˤĥɹ4ͷ?/NTⅡ1P3IF(F(1 ,248 )=1 .74 , p< .01 )FbҺWelch S t
ˇǀo̲/LˇǀoϘIFΓʳҺt (247 .37 )=  8 .14 NPjҺ1ҷ˩̌MʠȶPƢŇѧSǮ
4ЁbilF's¦βȪQJ/LTҺÝĘέ(n=134 )NΕīέ(n=113 )SѲMҺÄ
έSˤĥɹ4ͷ?/NTⅡ1P3IF(F(1 ,247 )=1 .78 , p< .01 )FbҺWelch S t ˇǀo
̲/LˇǀoϘIFΓʳҺt (247 .37 )=  2 .67 NPjҺ1ҷ˩̌MʠȶPƢŇѧSǮ4Ёb
ilF'  
6-4 ǣğ  
















 "	 5 (3.0%) 159 (97.0%) 164 (100.0%) 48 (29.4%) 115 (70.6%) 163 (100.0%)
(
  19 (11.0%) 154 (89.0%) 173 (100.0%) 49 (28.3%) 124 (71.7%) 173 (100.0%)

(
  2 (1.2%) 162 (98.8%) 164 (100.0%) 27 (16.5%) 137 (83.5%) 164 (100.0%)
(








N M SD  N M SD  N M SD 
 161 45.67 7.16 164 25.56 4.83 162 20.20 3.77
 107 45.21 7.91 108 25.36 5.33 107 19.91 3.87
 54 46.57 5.87 56 25.98 3.90 55 20.73 3.48
 158 50.08 7.42 160 28.71 4.69 159 21.38 3.63
 105 49.22 8.18 106 28.32 5.17 105 20.88 3.93
 53 51.85 5.75 54 29.59 3.73 54 22.30 2.88
 136 50.27 6.25 140 29.22 4.02 138 21.08 3.14
 86 50.36 6.69 87 29.60 4.32 88 20.78 3.13
 50 50.24 5.81 53 28.70 3.58 50 21.62 3.28
 160 45.68 5.93 160 25.61 4.12 163 20.03 2.94
 127 45.56 6.04 127 25.61 4.12 130 19.91 2.92
 32 45.56 5.32 32 25.34 4.20 32 20.22 2.70
 113 44.76 6.09 114 25.04 4.70 114 19.76 2.90
 86 44.73 6.27 87 25.25 4.84 87 19.53 2.92
 27 44.30 5.80 27 24.07 4.43 27 20.22 2.67






























































































































αoÝĘέ(191 Ú)N?ҺŮʔʣQѱБ?L2jҺͶαNTĩSɸż4ɒȑ?L/k 1 Ǽ






























7-1 ŻǁǉaúȹŎȋ  













































































































































7-7 ĔƱƾȅęȓdańƲ  
ʧ͚ͭSȾʳoƼ̰͍ЋSǁЪQOShMQȣ̲M5k3QJ/LҺ͚ͭ3M̰Ⱦ=l
FɫķϠЌS ´ª²Q.LTbLɽ̮?F(ǰ ,0&Һā ,0& )'âÀQDSğǇo
͞A'  
͵ 1 ˡ҂ӁſҡSϘ5K_j  
;Sˡ҂TҺƼ̰4πĥSſҡoπϤ?ҺPpN3ǎģ?hMNAk4ҺϘ5K_IL
/Tˡ҂M.k'͚ͭ2Һ͚ͭ3Mɚɯ?FhMQҺɫķo˫bkFbQTπi4ſҡo
ɏ1L/kNπϤM5kȡϠ4.k'Ƞ̮“ψ́SπϤ (Deane & Chamberlain, 1994; 
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2006年 10月 13日 
学生相談所 担当：高野 明 
 ―――――――――――――――――――――― 
 
問 1 あなたの性別と学年をお教え下さい。 
 
 性別： 男 ・ 女   学年：学部・修士・博士    年生 
         (いずれかに○を) 
 
問 2 あなたは，これまで東北大学生相談所を利用した経験がありますか。あてはまる方の（  ）に
○印をつけて下さい。 
 






 （  ）1. 思いついたその日のうちに来所した 
 （  ）2. 思いついてから 2日～1週間で来所した 
 （  ）3.思いついてから 2週間～1ヶ月で来所した 
 （  ）4. 思いついてから 1ヶ月～3ヶ月で来所した 
 （  ）5. 思いついてから 3ヶ月～半年で来所した 
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 今回の調査に関してさらに細かな情報を得るために，30 分から 1 時間程度の追加の面接調査を予定
しています。面接調査に協力しても良いという方は，お名前と連絡先をお教え下さい。 
 
 名前：               連絡先 (e-mail)：                 
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